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Epirus; 234 v.Chr. - 168 v.Chr.; AE
Avers
Revers
Zitat(e): Franke S. 201 Gruppe VII 2. Serie
Tf. 38
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Prägung: Bundesprägung
Region: Epirus
Datierung: 234 v.Chr. - 168 v.Chr.
Nominale:
Nominale: AE
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 3,54 Gramm
Stempelstellung: 5 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Artemis r. mit Stephane,
Haar hochgebunden, über der
l. Schulter Gorytos und Bogen
darüber Palmzweig, Punktkranz
Revers: Speerspitze in Lorbeerkranz
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